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Валентина Вострякова1
ВИМІРЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ НА МІЖНАРОДНОМУ РІВНІ
ИЗМЕРЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ
MEASUREMENT OF INNOVATION ACTIVITIES AT THE INTERNATIONAL LEVEL
Анотація. Розглянуто позиції України в міжнародних рейтингах. Проаналізовано розміри фінансування
НДДКР і визначено необхідність створення сприятливішого підприємницького середовища для активізації ін-
новаційної діяльності.
Аннотация. Рассмотрены позиции Украины в международных рейтингах. Проанализированы размеры финан-
сирования НИОКР и определено необходимость создания более благоприятной предпринимательской среды
для активизации инновационной деятельности.
Abstract. We consider Ukraine’s position in international rankings. Analyzed the size of R & D funding
and identified the need to create a more favorable business environment to enhance innovation
Світові ринки інтенсивно розвиваються протягом останніх десятиліть на тлі активних процесів
глобалізації. Для України завдання створення національних ринкових інститутів, реструктуризації
національної економіки, підвищення її конкурентоспроможності та вбудови в світову економіку,
насамперед, на основі інновації як універсального шляху набуття конкурентних переваг, продов-
жують залишатися актуальними. Як показують дослідження світових аналітичних структур, випе-
реджаючий економічний розвиток країн-лідерів значною мірою базується на здатності їх національ-
них інноваційних систем використовувати досягнення прогресу для створення доданої вартості [1].
У міжнародній практиці для порівняльного оцінювання активності та ефективності інновацій-
ної діяльності в окремих країнах світу розраховуються ряд показників, наповнішими з яких вва-
жаються Індекс глобальної конкурентоспроможності та Глобальний індекс інновацій. Важливо,
також, аналізувати такі всесвітньо відомі дослідження, як Рейтинг легкості ведення бізнесу та Ін-
декс сприйняття корупції. Позиції України в 2012—2016 роках за наведеними індексами предста-
влено в табл. 1.
Таблиця 1











1 2 3 4 5 6
рейтинг 63 73 137 144
20
12 загальна кількість дослідже-
них країн 141 144 189 176
рейтинг 71 84 112 144
20
13 загальна кількість дослідже-
них країн 142 144 189 177
рейтинг 63 76 96 142
20
14 загальна кількість дослідже-
них країн 143 144 189 175
рейтинг 64 79 87 130
20
15 загальна кількість дослідже-
них країн 141 140 189 168
рейтинг н.д. н.д. 83 н.д.
20
16 загальна кількість дослідже-
них країн н.д. н.д. 189 н.д.
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Як видно з табл. 1, позиції України в зазначених дослідженнях за останні чотири роки, за
винятком Рейтингу ведення бізнесу, практично не міняються і знаходяться на досить низь-
ких рівнях.
На нашу думку, це значною мірою обумовлено низкою серйозних глобалізацій них і геополіти-
чних викликів останніх років і є відображенням пов’язаної з цим неефективної державної регуля-
торної політики. Саме від зміни законодавчої і нормативної бази залежить просування України у
зазначених рейтингах.
Одним з узагальнюючих кількісних критеріїв оцінки потужності інноваційного потенціалу
будь-якої національної економіки є витрати на науково-дослідні та дослідно- конструкторські ро-
боти. У розвинених державах вони становлять від 2,5 % до 3 % ВВП. Однією з головних цілей ЄС
протягом останнього десятиліття є підвищення рівня конкурентоспроможності шляхом зростання
інвестицій у наукову і науково-дослідну сферу сферу. Лісабонською стратегією встановлено мету:
3 % ВВП має припадати на виконання наукових досліджень і розробок. У 2012 р. серед держав-
членів ЄС найвища наукоємність ВВП була у Фінляндії (3,31 %), Швеції (3,3 %) і Данії (23,06 %);
слід зазначити, що в Словенії та Естонії рівень наукоємності ВВП був вище середнього у ЄС (від-
повідно 2,59 % і 1,91 %).
На відміну від загальноєвропейських і світових тенденцій, в Україні останні 10 років відбува-
ються зменшення витрат на НДДКР. Розміри фінансування НДДКР у 2006—2014 роках станов-
лять менше 1 % від величини ВВП (у 2012—2014 роках доля фінансування НДДКР складала
0,71—0,73 % ВВП), що суттєво нижче найменш допустимого рівня у 2 %; також відмінною тенде-
нцією від загальносвітових є менший темп приросту фінансування НДДКР від темпу приросту
ВВП.
Таким чином, сучасний стан функціонування економіки потребує принципово нових підходів
до формування політики економічного розвитку. Як свідчить досвід розвинутих країн світу, дина-
міка основних економічних показників значною мірою залежить від інтенсивності та результатив-
ності інноваційної діяльності суб’єктів господарювання. У свою чергу, інтенсивність інноваційної
діяльності суб’єктів господарювання в більшій мірі залежить від створення сприятливого підпри-
ємницького середовища в країні, аніж від створення спеціальних умов саме для інноваційних під-
приємств.
Інноваційний потенціал у розвинених країнах зосереджений саме на підприємствах, а для де-
яких секторів економіки особливо вагомим стає інноваційний потенціал середнього та малого біз-
несу.
Дослідження показують, що країни демонструють зростаючи рівні результатів інноваційної ді-
яльності завдяки удосконаленню нормативно-правової бази, наявності високо розвинутого ділово-
го середовища, ефективнішої інноваційної інфраструктури, глибшій інтеграції з глобальним кре-
дитно-інвестиційним і товарним ринками, наявності кваліфікованої робочої сили з розширеною
вищою освітою, хоча прогрес по цим напрямкам не є однаковим серед країн. Тож, як уже зазнача-
лося, успішність економіки пов’язана як з наявність інноваційного потенціалу, так і, головним чи-
ном, з умовами для його реалізації та розвитку.
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